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НОРМАНСЬКЕ ПИТАННЯ 
Сьогодні, коли рівень свідомості українців значно зріс, суспільство де-
далі частіше ставить питання про витоки української нації. Відповідь на це 
питання може дати дослідження історії становлення та розвитку першої ру-
ської держави. Метою роботи є дослідження впливу скандинавів на форму-
вання держави у східних слов’ян. Простежити історію цієї проблеми у науко-
вому середовищі. 
Норманська теорія, як наукова проблема, виникла у XIII ст. Відома по-
леміка розгорілася між г. Ф. Міллером і М. В. Ломоносовим з приводу напи-
саним оглядом ранньої російської історії, де г. Міллер, згідно з «Повістю 
врем’яних літ» віддавав Рюрику провідну роль в утворенні держави. Коли 
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про це писав М. М. Карамзін, питання вже не викликало такої бурхливої реа-
кції. За часів переважання слов'янофільських настроїв у суспільній думці не-
надовго спалахнула нова хвиля антинорманізму (варто згадати роботи 
С. О. Гедеонова, М. І. Костомарова). За радянських часів норманська теорія 
всіляко критикувалась. Українські історики П. Толочко, М. Брайчевський 
М. Котляр дійшли до висновку, що ця теорія втратила свою наукову актуаль-
ність. 
Проникнення в Європу скандинави почали ще у V ст., а у VII–VIII ст. фо-
рмується торгівельний шлях по Волзі «Із варяг в Хазари». Утворювалися тор-
гові центри навколо цього шляху, наприклад, Ладога. Її населяли 
слов’янський народ, фінський та скандинавський. Такі утворення були вже 
поліетнічними протодержавами. У цей час на Подніпров’ї тільки зріють про-
цеси формування держави слов’янських племен. 
У ІХ ст. нормани відкривають нових шлях по Дніпру до Візантії, тому ва-
ряги встановлюють свою владу вже навколо Дніпра, активізуючи активну то-
ргівлю та культурний взаємообмін, тим самими прискорюючи слов’янський 
процес утворення держави. Потрібно розуміти, що не тільки варяги впливали 
на народи, з якими контактували, а й навпаки. Багато вікінгів осідали в захід-
ній Європі та згодом «розчинялися» в інших народах. Осівши, правляча вер-
хівка скандинавів поступово асимілюється, стає двоязичною, а згодом злива-
ється з слов’янами.  
Отже, варязькі морські шляхи прискорили слов’янське державотворення. 
Скандинави контролювали ці центри, але згодом стали змішуватися з місце-
вим населенням. Очевидно, що Норманське питання сьогодні втратило свою 
наукову актуальність. Разом з тим, повністю ігнорувати вплив варягів на ста-
новлення Давньоруської держави також не варто. Подальші розробки про-
блеми впливу норманів на формування держави у східних слов’ян полягають 
у всебічному вивченні пласту наукової літератури та аналізу джерел на цю 
тему.  
 
